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El objetivo de la tesis fue determinar la relación de la rotación de personal con la 
productividad de la Financiera CrediScotia – Comas 2019. La teoría que fundamenta, 
es la teoría de las RR. HH. De Elton Mayo lo cual expresa que “Se refiere a la 
necesidad de obtener una eficiencia máxima en la producción dentro de la unión 
laboral entre el trabajador y el jefe, en razón a las restricciones que presentan las 
teorías clásica y científica de la administración, que con el objetivo de maximizar la 
rentabilidad de la organización llegó al exceso de la explotación de los trabajadores”. 
Con respecto a la variable Rotación de personal, Castillo (2006) expresa que “La 
rotación del personal son la cantidad de colaboradores que ingresan y se retiran de una 
organización, se puede expresar en índices mensuales o anuales”. Por otro lado, con la 
variable Productividad, López (2013), refiere que “La productividad es la capacidad 
de creación o producción, y tiene un costo por tiempo de operación, para crear riqueza 
y beneficios”. El tipo de investigación fue aplicada con un enfoque cuantitativo, el 
diseño no experimental de corte transversal y nivel correlacional. La población estuvo 
conformada por 70 trabajadores. La muestra fue censal por que se consideró al 100% 
de la población. La técnica que se utilizo fue la encuesta, el instrumento para la 
recopilación de datos fue el cuestionario de 17 preguntas tipo Likert. De acuerdo al 
resultado final y análisis descriptivos e inferencial respectivo que se obtuvo, se 
concluyó que la rotación del personal tiene relación con la productividad en la 
Financiera Crediscotia.  
Palabras clave: Rotación de personal, Productividad. 
Resumen 
ix 
The objective of the thesis was to determine the relation between staff turnover and the 
productivity of Financiera CrediScotia - Comas 2019. The underlying theory is the theory 
of RR. H H. Elton Mayo which expresses that "It refers to the need to obtain maximum 
efficiency in production within the labor union between the worker and the boss, due to the 
restrictions presented by the classical and scientific theories of the administration, which 
with the objective of maximizing the profitability of the organization, it reached the excess 
of exploitation of the workers ". With regard to the variable Personnel turnover, Castillo 
(2006) states that "Staff turnover is the number of employees who enter and leave an 
organization; it can be expressed in monthly or annual indices." On the other hand, with 
the variable Productivity, López (2013), refers that "Productivity is the capacity of creation 
or production, and has a cost per time of operation, to create wealth and benefits". The type 
of research was applied with a quantitative approach, the non-experimental design of 
cross-section and correlation level. The population consisted of 70 workers. The sample 
was census because it was considered 100% of the population. The technique that was used 
was the survey, the instrument for the data collection was the questionnaire of 17 Likert 
questions. According to the final result and respective descriptive and inferential analysis 
that was obtained, it was concluded that the rotation of the personnel is related to the 
productivity in the Financial Crediscotia. 
Keywords: Staff turnover, Productivity. 
Abstract  
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La rotación de personal es un problema muy fuerte que enfrentan las organizaciones, 
dicho caso se debe entre otros a factores de contratación, capacitación e incentivos 
aunque estos generan altos costos a las organizaciones; así mismo, el retiro de un 
trabajador afecta a las empresas en lo que respecta a las ganancias y utilidades.  
Por otro lado, La rotación de personal también se emplea para mejorar la 
organización, esto se puede dar de forma voluntaria o involuntaria para llevar a cabo 
una buena gestión en las empresas. La rotación del personal voluntaria se puede dar 
debido a que no hay un buen clima laboral, por falta de motivación o también porque 
no están satisfechos con las remuneraciones. Con respecto a la rotación involuntaria, se 
da mayormente por que el personal no está realizando bien su labor y esto genera que 
la empresa baje su rendimiento y productividad 
Ante lo expuesto podemos evidenciar que, para mejorar la productividad en la 
organización debemos elegir bien al personal que vamos a contratar para prevenir 
problemas como la rotación del personal.   
La financiera CrediScotia brinda créditos personales y experiencias simples a los 
peruanos microempresarios y dependientes que tienen proyectos que llevar a cabo. La 
financiera cuenta con cuatro productos que son: Crédito de Libre Disponibilidad, 
Tarjeta Única Visa, Línea paralela, Libre Disponibilidad de microempresarios. El 
problema actual de la empresa en estudio  es su bajo rendimiento y productividad, por 
ello se pretendió  rotar, motivar o capacitar a los trabajadores por que no estaban siendo 
productivos con su labor. 
Según Gualino (2014) “La rotación del personal se discrepancia porcentualmente 
entre entradas y las salidas en relación con la cantidad aproximada de trabajadores de la 
compañía en un tiempo dado. La rotación se expresa siempre en índices mensuales o 
anuales, por lo tanto, esto logra comparaciones para realizar dictámenes, y advertir o 
proporcionar algunas pronósticos”  
I. INTRODUCCIÓN
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Con respecto a la productividad Koontz y Weihrich (2004), “La productividad es la 
correlación de mercancías en un determinado tiempo con una específica atención a la 
calidad. Productividad la también se considera  como la correlación entre el conjunto 
de recursos y servicios originados y una serie de recursos manipulados. En la 
elaboración, la productividad puede ser utilizada para apreciar el beneficio de los 
escuelas, los aparatos, los equipos de trabajo y los colaboradores”. 
López (2013), “La productividad es la reproducción de capital en general lo cual 
debe ser respaldada por el comportamiento y la honestidad, para que exista  bien moral 
en conformidad con la ecología del planeta. Con ello se pretende decir que, si la 
reproducción de fortuna no resguarda esos requerimientos, y solo plasma con la 
urgencia y la reserva le faltaría su parte significativa que es implantar la política social 
establecida en la colocación de la riqueza para un prosperidad integral colectivo” (p. 
15). 
Cabrera, Ledezma y Rivera (2011) El objetivo que tuvo la investigación fue el 
cambio de personal, la productividad máxima para la empresa y la eficiencia de los 
colaboradores, como factores del equipo humano en el argumento de las instituciones 
constructoras existentes. La conclusión más importante de la búsqueda es el valor de 
las causas de los elevados índices de rotación y las caídas de productividad y eficacia, 
por lo tanto, ello se ve reflejado en los resultados. 
Domínguez M. (2015) El objetivo de la investigación fue analizar las causas que 
produce la rotación de personal en la institución Holcrest S.A.S. El artículo se concluyó 
que el método de investigación realizado permitió que se lograra el objetivo general, 
encontrando que, si la organización cumple con el fin empresarial de facilitar el 
negocio del cliente y mejorar la calidad de servicio hacia ellos, se recomienda tomar en 
cuenta la rotación de personal, porque a consecuencia del aumento que tuvo en los 
pocos años es considerable. 
Medellín (2013) El objetivo del artículo es definir si influye o no la motivación de 
los trabajadores en el cambio de personal. Se pudo concluir que, de acuerdo con las 
diferentes fuentes de recolección de la información, puede establecerse que consta de 





Internacional y los altos estándares de rotación que presenta la organización. Además, 
la información arroja la carencia de interponerse en el tema de la estimulación en la 
institución, 
 
Buitrago, Constain y Lemus (2016) El objetivo del artículo fue determinar los 
factores motivacionales que originan el cambio de personal voluntario en jóvenes 
expertos de la ciudad de Cali. Se concluye que la falta de satisfacción de los elementos 
intrínsecos crece la probabilidad que los jóvenes expertos de la cuidad del Cali dejen la 
empresa de manera voluntaria. Por otro lado, las remuneraciones y los incentivos 
monetarios suelen ser importantes al instante de decidir establemente en una institución 
. 
Rodríguez, López, Forero y Gómez (2013) El objetivo general fue determinar las 
razones según las cuales los colaboradores se acostumbran a los contextos laborales de 
la organización. Se concluyó que la organización Calldinero muestra un elevado nivel 
de rotación de personal a consecuencia del incorrecto entorno laboral. Los trabajadores 
no lo toleran y no están satisfechos con el ambiente. Otra causa importante que influyó 
en la decisión de retirarse es el sueldo que la organización le brindaba. 
 
Ccollana (2015) El objetivo fue establecer la relación entre el cambio de personal y 
la ausencia laboral con la productividad de los operadores de la organización Ángeles 
Eventos en el año 2010. Se pudo concluir que la relación entre el cambio de personal y 
la ausencia laboral con la productividad de los trabajadores en la empresa Ángeles 
Eventos en el 2010 si es significativa. Por ello, al examinar estadísticamente las dos 
variables se vieron ciertas diferencias; en tanto, las variables no incurren de manera 
directa con la productividad de los trabajadores. 
 
Flores y Badii (2008) El objetivo fue determinar los elementos que causan el 
cambio de empleados en las instituciones mexicanas. Se concluyó que con respecto a 
los estudios, los empleados encuestados creen que el bajo salario eleva el cambio de 
personal en un alto y mediano grado. Por dicho motivo los resultados nos conllevan a 
aceptar la hipótesis general. 
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Barroso F. y Salazar J. (2009) El objetivo general  del artículo fue comprobar la 
relación entre la satisfacción y la productividad de los empleados de las organizaciones 
que están participando, y a su vez contrastarla con la relación entre la satisfacción y los 
niveles de rotación y ausencias. Se pudo concluir que  la satisfacción influye de modo 
significativo en el desenvolvimiento del trabajador. Así mismo, las correlaciones entre 
la satisfacción y las maneras de calcular la productividad en las empresas trabajadas 
fueron más frágiles que las adecuadas a satisfacción y ausencias. 
Chaparro et al. (2015) La investigación tiene como objetivo identificar los causas 
que originan el cambio del personal auxiliar de odontología. La conclusión general es 
que la gran mayoría de los factores de cambio de personal auxiliar están asemejadas en 
la investigación, del mismo modo se encuentran relacionadas con los métodos 
administrativos y  gestión de las clínicas. Por lo tanto, se recomienda una buena 
elección para perfeccionar la formulación y ejecución de habilidades para garantizar 
situaciones de trabajo justas para el personal. 
Miller B. (2016) El objetivo fue determinar el impacto del cambio de personal en la 
productividad del área de préstamos grupales de la empresa Compartamos Financiera. 
Se concluyó que el cambio de los trabajadores tiene relación de forma negativa en la 
productividad del área de préstamos grupales de la empresa compartamos financiera en 
la ciudad de Trujillo en el año 2016. 
Miranda y Toirac (2010) El estudio tiene como objetivo determinar los grados de 
productividad de siete sectores industriales de la República Dominicana. Como 
conclusión, los resultados logrados en la investigación de campo acceden estimar los 
grados de productividad a raíz del elemento laboral, cabe destacar que las instituciones 
que cumplen medidas son cerca de 3 veces más beneficiosas de las que no logran y que 
las instituciones más grandiosas suelen ser más beneficiosas que las más pequeñas. 
Gonzales M. (2006) El objetivo principal es descubrir los factores del cambio de 
trabajadores en la tienda de Autoservicio "Garza Morton". Se concluye que la empresa 
necesita de un tabulador nuevo y actualizado, Un programa anual de persuasiones 





supervisores y un sistema anual para capacitaciones constantes en toda la planta de 
trabajo. 
 
Littlewood H. (2006) El objetivo más resaltante de la investigación ha sido 
determinar cuáles son las variables que anuncian la rotación voluntaria de personal y el 
transcurso seguido por el personal que ha renunciado a su institución. Como concluyo 
que los resultados logrados por la exploración ratifican las hipótesis planteadas y 
ayudan a exponer parte del proceso seguido por trabajadores en el apartamiento de 
manera voluntaria de su cargo e institución. 
 
Cusacani  (2017) El objetivo general del artículos fue determinar la relación entre 
rotación del personal y productividad de la empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. 
Tacna, periodo noviembre 2015 – abril 2016. Se ha concluido que consta una muy 
buena correlación inversamente entre la rotación del personal y productividad de la 
empresa Productos Pesqueros del Sur S.A. Tacna, periodo noviembre 2015 – abril 2016 
 
Chourio (2017) El objetivo general del artículo fue analizar el proceso de rotación 
del personal que trabaja en el área de administración y el suceso en las unidades de alto 
desempeño de la empresa Cacao Aventurax C.A. para el progreso de las unidades de 
labor. Se ha concluido que las teorías citadas se logran marcar que en algunos casos es 
necesario la rotación del personal de los cargos, ya que van obteniendo destrezas y 
habilidades para desenvolverse en tareas administrativas diferentes, al mismo tiempo, 
los cambios seguidos y radicales sin tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores 
es una de las causas que perjudica el buen desarrollo de trabajo dentro de la 
organización. 
 
Castillo y Sabando (2018) El objetivo principal es  evidenciar y analizar el suceso 
que tiene la rotación de personal en la productividad de la compañía Exportadora del 
Sur. Como conclusión se logró evidenciar a través de una investigación correlacional 
que hay una baja relación entre las variables rotación de personal y productividad, 
además,  se mostró una conversación a siete personas del área de producción para lograr 






Jimenez (2018) El objetivo principal fue  ofrecer a los usuarios un excelente 
servicio desde una concepción de trabajo en equipo, sentido de compromiso del negocio 
y la responsabilidad social. Como conclusión se logró confirmar en la estimación del 
Clima Organizacional generada, que se accede la colaboración del recurso humano del 
nivel operativo, gerencial y administrativo logrando recolectar importante información. 
Criollo (2014)  El objetivo principal de la tesis fue determinar si el ambiente de los 
trabajadores  influye claramente en el cambio de personal motorizado en la 
organización Sodetur S.A. Se pudo concluir que si hay  relación  entre  ambiente 
laboral y el cambio de los trabajadores, se efectuó considerar  una  inspección  en  el  
ambiente  laboral  para  bajar  el  nivel  de  rotación  de personal.  
Fuentes (2012)  El objetivo de la investigación fue establecer la influencia que tiene 
la satisfacción laboral en la productividad. Como conclusión observo que no hay 
influencia entre la satisfacción de los trabajadores y la productividad de la empresa. Se 
requiere desarrollar medidas de satisfacción a los trabajadores diariamente para 
conservar la el bienestar de la propia empresa y se plantea la comunicación efectiva 
como un requisito para perfeccionar el agrado del recurso humano, mediante 
preparaciones constantes. 
Ochoa (2014) El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de 
la motivación en la productividad de los trabajadores. Se concluyó que es obligatorio 
incentivar al colaborador con algún tipo de recursos  no precisamente con retribuciones 
monetarias, se proyecta un conjunto de ejercicios prácticos para elevar la estimulación 
en todos los colaboradores, laborando conjuntamente, trabajando bajo presión y con 
cálculo de tiempo, pero aumentando la estimulación de cada uno de los participantes en 
las instrucciones.  
López (2001) Se consideró que para obtener una aceptación  de productividad viable en 
el elemento de producción, los individuos que elaboran el beneficio deben ser expertos 
de la indagación. Se concluye que es indiferente que el experto de la indagación  haya 
ejercitado sus culturas en una escuela pública o privada porque realmente es de suma 
importancia la mezcla de culturas que le da el artículo de dicha Ciencia. De esta forma, 
el experto va a ser consecuente del valor de los recursos materiales que manipula en el 





Avellón (2015) Esta tesis tiene como objetivo principal la apreciación de la eficacia 
práctica y el valor del cambio provechoso en la gestión tributaria tocado por las 
Administraciones tributarias autonómicas españolas. Se concluyó que los  ingresos en 
eficacia práctica, a gastos en el valor de los servicios facilitados, no serían 
convenientes.  
Domínguez y Sánchez (2013) El objetivo de la exploración ha sido crear la relación 
entre el cambio de los trabajadores, la productividad y rentabilidad de la organización 
Cotton Textil S.A.A. – Trujillo. Se pudo concluir que el grado de cambio de los 
trabajadores de la organización tiene un valor específico en los trabajadores obreros, 
esto indica  que ante el retiro de un trabajador afecta claramente en la productividad y 
rentabilidad de la organización. 
Quispe (2014) El objetivo de la investigación es nivelar las características del 
personal que abandonan  la institución antes de terminar el tiempo de prueba, Se pudo 
concluir que el perfil del personal que renunciaría durante el tiempo determinado son 
jóvenes entre 18 y 30 años, sin hijos, solteros, residen lejos de su área laboral, que se 
forman a trabajar superficies operativas lo cual constan de beneficios agregados. 
Nombera y Antonio (2016) El objetivo fue exponer el perfeccionamiento de la 
productividad en la empresa VIVAR SAC. Se pudo concluir que la institución crece 
gracias a propuesta de mejora, para ello se debe realizar el uso de la nueva distribución 
de planta y de los recientes tiempos establecidos para el perfeccionamiento de este 
producto, realizando además el uso de las normas sanitarias peruanas de alimentos 
permitirá lograr un grado aceptable para que este pueda ser vendido como uno de 
buena calidad. 
Gutiérrez (2017) El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
Gestión Administrativa y la Productividad Laboral de los colaboradores de la 
Subgerencia de Operaciones de Fiscalización en la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2016. Con la investigación se pudo concluir que el grado de gestión y 
administración se da ya que hay una relación continua y significativa entre la 
Productividad laboral de los colaboradores en la SOF de la Municipalidad de Lima, 
2016, por ello, su incidencia se relaciona si se realiza y se emplea para perfeccionar el 
rendimiento laboral. 
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Gutiérrez y Huamán (2014) El objetivo fue analizar la contexto de la motivación 
laboral de los colaboradores de la Financiera Uno y cómo influye en la productividad. 
Con la investigación se pudo concluir que los colaboradores no se desempeñan 
correctamente con respecto a lo que la financiera Uno Oechsle les requiere, esto se da 
porque no se sienten motivados a realizar su labor, por lo tanto, se ve expresado en los 
resultados mensuales. 
Teoría de las Relaciones Humanas: Elton Mayo (1924 – 1927) los estudios 
ayudaron a mejorar la teoría de las relaciones humanas, se realizó con el fin de destacar 
la importancia que tienen los recursos humanos para las empresas y reconocer que el 
trabajador no solo labora por conseguir dinero, sino que también lo hace para satisfacer 
sus necesidades psicológicas y sociales. Por lo tanto, la teoría de RR. HH. Se refiere a 
la carencia de obtener una alta eficiencia en la producción dentro del área laboral entre 
el colaborador y el jefe, en razón a las restricciones que muestran las teorías clásica y 
científica de la administración, que con el objetivo de maximizar la rentabilidad de la 
organización llegó al exceso de la aprovechamiento de los trabajadores. Básicamente 
fue un movimiento de fuerza y de obstáculo a las teorías de la administración. 
Rotación de personal: Para Sarries y Casares (2008, p. 68), Está ligada con la 
justicia retributiva que significa  imparcialidad interna y equidad externa es el cambio 
de personal. Las principales inquietudes de varias empresas es la  reducción del cambio 
de personal o el abandono de personas con habilidades necesarias, por costes esto 
genere directamente a la rendimiento de otros trabajadores, ya que afecta el prestigio de 
la institución, pero lo más esencial es que es un indicio a otros problemas.”. 
Para Castillo (2006, p. 68), “La rotación del personal es el conjunto de 
colaboradores que ingresan y se retiran de una organización, se puede expresar en 
índices periódicos”. 
Para Chiavenato (2011, p. 188), “La rotación de personal se usa para definir la duda 
del colaborador entre una institución y su entorno; esto indica que el cambio de 
personas entre la institución y el entorno se precisa por el conjunto de personas que 
integran la empresa y las que salen”. 
“El cambio de los trabajadores es el conjunto de personas que se retiran de una 





organización, sobre el total del trabajadores de esa institución en un tiempo fijo” 
(Álvarez, 2013). 
Productividad: López (2013, p. 17), “la productividad ese refiere a producción, lo 
cual tiene un precio por periodo de trabajo, para generar riqueza y beneficios. La 
productividad también se explica como un grado de actuación personalizada, 
empresarial, institucional y como un país”. 
La productividad está relacionada con el éxito de la empresa y con la calidad, 
porque, a más producción y calidad, grande será la eficiencia del paso y el aumento 
logrará obtener buenos resultados a su vez precios competitivos y por lo tanto nuevos 
clientes. Además, para obtener altos patrones de calidad y productividad es 
indispensable que los trabajadores estén comprometidos con su trabajo para mejorar 
sus conocimientos. (Fernández, 2013, p.16). 
Para mejorar la productividad se debe gestionar con mucha eficiencia y eficacia las 
diferentes barreras, distracciones u obstáculos que se pueda encontrar en el transcurso 
del camino ante cualquier situación que detenga o se oponga en el avance de la 
productividad (Allen, 2017). 
Problema general: ¿Cómo se relaciona la rotación de personal con la 
productividad en la Financiera CrediScotia – Comas 2019? Problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona la satisfacción laboral con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019? ¿Cómo se relaciona el involucramiento del personal con la 
productividad en la Financiera CrediScotia – Comas 2019? 
La investigación fue realizada con el fin de Determinar la relación de la rotación de 
personal con la productividad de la Financiera CrediScotia, ya que en los últimos 
meses la Financiera presentó  un problema de productividad, esto ayudo a que la 
empresa pueda seleccionar al personal adecuado para que realicen su labor de manera 
productiva. 
Lo que se logró con la investigación es el beneficio de la propia empresa y a su vez 
a los mismos colaboradores, para que estos sepan desarrollar sus habilidades de manera 





Hipótesis general: La rotación de personal tiene relación con la productividad en la 
Financiera CrediScotia – Comas 2019. Hipótesis específica: La satisfacción laboral 
tiene relación con la productividad en la Financiera CrediScotia – Comas 2019. El 
involucramiento del personal tiene relación con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019. 
Objetivo general: Determinar la relación de la rotación de personal con la 
productividad de la Financiera CrediScotia – Comas 2019. Objetivos específicos: 
Determinar la relación de la satisfacción laboral con la productividad de la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019. Determinar la relación del involucramiento del personal 





















2.1. Tipo y Diseño de investigación  
2.1.1. Enfoque: Cuantitativo  
Según Bernal (2010, p. 60), “Se da en el cálculo de los tipos de fenómenos sociales, por 
lo que presume provenir de un marco conceptual adecuado al inconveniente 
desarrollado, una serie de principios que enuncien coherencia entre las variables dadas 
de manera deductiva. El procedimiento se desarrolla a difundir y normalizar efectos”. 
2.1.1. Nivel de investigación: Correlacional  
El estudio correlacional tiene como finalidad medir el nivel de relación entre uno o más 
variables. La acción principal es conocer el comportamiento de las  variable conociendo 
la conducta de otra variable dependida. (Peñarrieta, 2005, p. 68) 
2.1.2. Tipo de investigación: Aplicada  
“La investigación aplicada indaga la concepción de conocimiento con aplicación directa 
a los dificultades del entorno o el sector productivo. Esta se fundamenta en las 
manifestaciones científicos de la investigación básica, ocupándose del transcurso de 
enlace entre la teoría y el producto” (Lozada, 2014, p. 34). 
2.1.3.  Diseño metodológico: No experimental de corte transversal  
El trabajo de investigación fue no experimental por que no se manipularon las variables. 
Básicamente se trata de la observación de fenómenos que se dan en su contenido natural   
para luego examinarlo.  A su vez corresponde a no experimental-transversal, ya que en 
la investigación no se  manipularon las variables de estudio, sino sobre recolectar datos 
de información relacionada con las variables. 
2.1.4. Método de investigación: Hipotético deductivo 
“Es un metodo de lógica  que reside en tomar conclusiones frecuentes para adquirir 
definiciones individuales. El método se forma con la investigación de los postulados, 
proposiciones, ordenanzas, principios, etcétera, de aplicación universal y de 





2.2. Operacionalizaciones de variables 
2.2.1. Variables  
Variable X: Rotación del personal 
“El cambio de los trabajadores se expresan al conjunto de personas que entran y se 
retiran de una empresa. El índice de cambio de personal son manipulados en la 
proyección de la demanda de la fuerza de trabajo, aparte de formarse en uno de los 
factores de la gestión de los trabajadores, de las partes en donde las instituciones 
conservan una política de alto índice de rotación, como unidad para reducir costos 
laborales” (Castillo, 2006, p.68). 
Dimensión 1: Selección del personal  
Indicadores: Perfil de puestos y Evaluación 
Dimensión 2: Satisfacción laboral  
Indicadores: salario y clima laboral 
Variable Y: Productividad 
La productividad, está relacionada con el éxito de la empresa y con la calidad, porque, a 
más alta productividad y calidad, mayor será la eficacia del proceso y el aumento 
logrará tener buenos resultados a su vez precios competitivos y por lo tanto nuevos 
clientes. Además, para obtener mayores patrones de calidad y productividad es 
necesario que el trabajador este comprometido con su trabajo para mejorar sus 
conocimientos (Fernández, 2013, p. 16) 
Dimensión 1: Mejora continua 
Indicadores: Motivación, Liderazgo y empatía  
Dimensión 2: Involucramiento del personal 
Indicadores: Compromiso y desempeño laboral 
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2.2.2.   Matriz de operacionalización  











Según Castillo J. (2006) “La 
rotación del personal se refiere al 
número de trabajadores que 
ingresan y salen de una 
institución, se expresa en índices 
mensuales o anuales” 
Según Fernández R. (2013) “La 
productividad, sin duda está 
íntimamente ligada con una 
mejora empresarial y con la 
calidad ya que a mayor 
productividad y calidad mayor 
será la eficiencia del proceso y 
este aumento permitirá obtener 
unos precios más competitivos y 
por lo tanto nuevos clientes. Si la 
organización desea que una 
organización tenga unos altos 
estándares de calidad y 
productividad, es imprescindible 
involucrar al personal, es 
imprescindible que esos mejoren 
sus conocimientos” 
Se refiere a los trabajadores que 
ingresan y salen de una empresa. 
Se medirá a través de las 
dimensiones e indicadores 
propuestos en base en un 
cuestionario de tipo Likert. 
Se refiere que la productividad se 
relaciona con la mejora 
empresarial y la calidad, ya que 
con ello se va a permitir mejores 
resultados para la empresa.  
Se medirá a través de las 
dimensiones e indicadores 
propuestos en base en un 









    del  
    personal 
El perfil  
De 




2 - 3 
4 - 5 -  6 
Ordinal 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 clima laboral   7 – 8  
  Motivación   9 – 10 - 11 
  Liderazgo y 
  Empatía  12- 13 
  Compromiso   14 
 Desempeño   15 – 16 - 17 
 laboral 
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2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población se conformó por 70 trabajadores(as) de la Financiera CrediScotia. Al 
respecto, Pérez (2010) refiere que la población “Es el conjunto de personas o cosas a 
las cuales se refiere una investigación estadística”. (Pág.11)  
2.3.2. Muestra censal 
Se estableció la muestra censal ya que se tomó al 100% de la población. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas: Encuesta 
Según Bernal (2010) “Se basa en un interrogatorio o serie de preguntas que se utilizan 
con el intención de adquirir datos de las personas”. (Pág.194) 
2.4.2. Instrumentos: Cuestionario 
Según Bernal (2010) “Es una serie de preguntas planteadas para crear los datos 
precisos, con la intención de conseguir los objetivos del proyecto de investigación”. 
(Pág.250) 
2.4.3. Validez de instrumentos 
Los instrumentos se validaron mediante el método juicio de expertos de tres docentes 
de la Universidad Cesar Vallejo que tengan el grado de Doctor o Magister. 
 Método juicio de experto 
Este método se basa en un acercamiento cualitativo que tiene como fin conseguir la 
conformidad y opinión de expertos que tengan experiencia con el tema en cuestión. 





Tabla Nº 2: Juicio de expertos 
                  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla Nº 3: Escala de valores de alfa de Croombach 
Fuente: Stracuzzi & pestana, 2012 p. 169 
2.4.3.   Confiabilidad  
Prueba piloto 
La confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante una prueba piloto a 10 
trabajadores de la financiera y los resultados se procesaron en el programa estadístico 
SPSS. Así mismo se mostró un coeficiente del Alfa de Croombach el cual determino 
que si es fiable. 
Tabla Nº 4: Resultado de confiabilidad 
 
 
De acuerdo a los resultados que se  
Numero Nombres y apellidos  Grado Resultado  
1.  Víctor Demetrio Dávila 
Arenaza 
Doctor Validado  
2.  Abraham Cárdenas Saavedra Doctor Validado 
3.  María Dolores Martínez 
Zavala  
Doctora Validado 
Rango Confiabilidad (dimensión) 
0.81 – 1 Muy alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Media 
0.21 – 0.40 Baja 
0 – 0.20 Muy baja 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,741 17 
Fuente: elaborado en Programa estadístico spss  
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De acuerdo a los resultados que se observaron en la tabla Nº 4 el valor de alfa de 
crombach es 0.741, teniendo en cuenta la escala de medición contenido en la tabla Nº3 
se determina que el instrumento es de alta confiabilidad, 
2.5.Procedimiento 
1ra etapa: Preparación del material para la encuesta  
2da etapa: Autorización de la empresa para realizar la encuesta 
3ra etapa: Encuesta y base de datos  
2.6.Método de análisis de datos 
2.6.1. Método descriptivo 
Pérez R. (2010) manifiesta que el “método descriptivo es la parte de la estadística que 
tiene como función referir y analizar un conjunto con el objeto de que la indagación 
conseguida sea válida solo para el conjunto que fue observado”. (Pág.11) 
2.6.2. Método inferencial 
Pérez R. (2010) menciona que la estadística inferencial. “Es nombrada a aquella parte 
de la estadística que tiene como finalidad extrapolar las conclusiones conseguidas a 
conjuntos más numerosos”. (Pág.11) 
2.7.Aspectos éticos 
Se respetó la identidad de las personas que participaron en la investigación. 
Los encuestados colaboraron de forma positiva y amable para lograr con el fin de la 
investigación, a su vez todos los aportes teóricos de otros autores y antecedentes de 
estudios que fueron empleados en esta investigación poseen las citas correspondientes 
sin alterar datos correspondientes al autor original, es decir asumiendo la 
responsabilidad ética. 
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Dimensión N°1: Selección de personal 











6 8.6 8.6 8.6 
A VECES 16 22.9 22.9 31.4 
CASI 
SIEMPRE 
32 45.7 45.7 77.1 
SIEMPRE 16 22.9 22.9 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Financiera Crediscotia se aprecia que el 46% consideran que casi 
siempre se debería seleccionar al personal adecuado, el 22.86% es a veces, el 22.86% 
siempre y el 9% casi nunca. 
 Dimensión N°2 Satisfacción laboral 
 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Financiera Crediscotia se aprecia que el 53% casi siempre están 
satisfechos en el trabajo, el 34% a veces, el 9% casi nunca y el 4% siempre. 
SATISFACCIÓN LABORAL (agrupado) 






6 8.6 8.6 8.6 
A VECES 24 34.3 34.3 42.9 
CASI 
SIEMPRE 
37 52.9 52.9 95.7 
SIEMPRE 3 4.3 4.3 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Fuente: elaboración propia 
Figura N°1 Selección de personal 
Tabla N° 6 Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
Figura N°2  Selección de personal 


















Dimensión N°3 Mejora continua 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Financiera Crediscotia se aprecia que el 60%  casi siempre mejoran 
continuamente, el 26% siempre, el 13% a veces y el 1.4% casi nunca. 
Dimensión N°4 Involucramiento del personal 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Financiera Crediscotia se aprecia que el 53% casi siempre están 
involucrados con su trabajo, el 27% a veces, el 18.5%  siempre y el 1.4%  casi nunca. 











1 1.4 1.4 1.4 
A VECES 9 12.9 12.9 14.3 
CASI 
SIEMPRE 
42 60.0 60.0 74.3 
SIEMPRE 18 25.7 25.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 











1 1.4 1.4 1.4 
A VECES 19 27.1 27.1 28.6 
CASI 
SIEMPRE 
37 52.9 52.9 81.4 
SIEMPRE 13 18.6 18.6 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Tabla N° 7 
Figura N°3  Mejora continua 
Fuente: elaboración propia 
Figura N°3  Involucramiento de personal 
Tabla N° 8 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.Análisis inferencial 
Tabla Nº 9: Tabla de correlación 
RANGO    RELACIÓN 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa muy 
considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe relación alguna entre las 
variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
Fuente: Hernández, Fernández, y Bautista (2014, P.305). 
Regla de decisión: 
a) Si α < 0,05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis
alternativa (H1). 
b) Si α > 0,05 se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis
alternativa (H1). 
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3.2.1. Prueba de hipótesis general  
Hipótesis general: La rotación de personal tiene relación con la productividad en la 
Financiera Crediscotia – Comas 2019. 
H1: La rotación de personal tiene relación con la productividad. 
Ho: La rotación de personal no tiene relación con la productividad. 
















Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual 0.516 como se 
observa en la tabla N°10, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig=0.000) es menor que el valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de 
acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que la rotación de personal tiene 
relación de manera positiva media con la productividad  en la Financiera Crediscotia  - 
Comas 2019. 
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H1: La satisfacción laboral tiene relación con la productividad. 
Ho: La satisfacción laboral no tiene relación con la productividad. 
Tabla Nº 11: Coeficiente de correlación entre satisfacción laboral y productividad 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual 0.506 como se 
observa en la tabla N°11, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig=0.000) es menor que el valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de 
acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que la satisfacción laboral tiene 

















Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
Hipótesis específica 1: La satisfacción laboral tiene relación con la productividad en la 
Financiera Crediscotia – Comas 2019. 
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H1: El involucramiento del personal tiene relación con la productividad. 
Ho: El involucramiento del personal no tiene relación con la productividad. 
Tabla Nº 12: Coeficiente de correlación entre el involucramiento de personal y 
productividad 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual 0.617 como se 
observa en la tabla N°12, a su vez se muestra que el nivel de significancia bilateral 
(sig=0.000) es menor que el valor (0.05). De acuerdo a la regla de decisión, se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En consecuencia y de 
acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que el involucramiento de personal 
tiene relación de manera positiva media con la productividad  en la Financiera 

















Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Hipótesis específica 2: El involucramiento del personal tiene relación con la 
productividad en la Financiera Crediscotia – Comas 2019. 
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4.1. El objetivo general de la investigación ha sido determinar si la rotación de 
personal tiene relación con la productividad en la Financiera Crediscotia  - Comas 
2019. De acuerdo a los resultados conseguidos (coeficiente de relación de Spearman  
0,516) se ha determinado que existe relación positiva media de la rotación de personal 
con la productividad.  
Los resultados dados son coherentes con la teoría de las Relaciones Humanas, 
menciona que se realizó con el fin de destacar la importancia que tienen los recursos 
humanos para las empresas y reconocer que el trabajador no solo labora por conseguir 
dinero, sino que también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y 
sociales. 
Además se refiere a la carencia de obtener una eficacia máxima en la producción 
dentro del área laboral entre el trabajador y el jefe. Por otro lado, también existe 
coherencia con los resultados de las investigaciones científicas, Ccollana Y. (2015) 
“Rotación del personal, absentismo laboral y productividad de los trabajadores”. El 
objetivo fue establecer la relación entre el cambio de personal y la ausencia laboral 
con la productividad de los operadores de la organización Ángeles Eventos en el año 
2010. Se pudo concluir que la relación entre el cambio de personal y la ausencia 
laboral con la productividad de los trabajadores en la empresa Ángeles Eventos en el 
2010 si es significativa. Por ello, al examinar estadísticamente las dos variables se 
vieron ciertas diferencias; en tanto, las variables no incurren de manera directa con la 
productividad de los trabajadores. Al mismo tiempo, los resultados son coherentes con 
los obtenidos por la tesis internacional, Criollo (2014) “Clima laboral y rotación del 
personal motorizado en la empresa Sodetur S.A.”. El objetivo principal de la tesis fue 
determinar si el ambiente de los trabajadores  influye claramente en el cambio de 
personal motorizado en la organización Sodetur S.A. Se pudo concluir que si hay  
relación  entre  ambiente laboral y el cambio de los trabajadores, se efectuó considerar  
una  inspección  en  el  ambiente  laboral  para  bajar  el  nivel  de  rotación  de 
personal. También, los resultados son coherentes con los obtenidos por la tesis 
nacional, Gutiérrez (2017) “Gestión Administrativa y Productividad Laboral en 
Trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, Municipalidad de 
Lima, 2016”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
IV. DISCUSIÓN
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Gestión Administrativa y la Productividad Laboral de los colaboradores de la 
Subgerencia de Operaciones de Fiscalización en la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2016. Con la investigación se pudo concluir que el grado de gestión y 
administración se da ya que hay una relación continua y significativa entre la 
Productividad laboral de los colaboradores en la SOF de la Municipalidad de Lima, 
2016, por ello, su incidencia se relaciona si se realiza y se emplea para perfeccionar el 
rendimiento laboral. 
4.2. El objetivo específico 1 ha sido Determinar la relación de la satisfacción laboral 
con la productividad de la Financiera CrediScotia – Comas 2019. De acuerdo a los 
resultados obtenidos (coeficiente de relación de Spearman = 0.506) se ha determinado 
que existe relación positiva media. Al mismo tiempo, los resultados son coherentes  
con el artículo científico, Barroso F. y Salazar J. (2009) “Satisfacción laboral vs. 
Rotación, ausentismo y productividad”. El objetivo general  del artículo fue 
comprobar la relación entre la satisfacción y la productividad de los empleados de las 
organizaciones que están participando, y a su vez contrastarla con la relación entre la 
satisfacción y los niveles de rotación y ausencias. Se pudo concluir que  la satisfacción 
influye de modo significativo en el desenvolvimiento del trabajador.  
4.3. El objetivo específico 2  ha sido Determinar la relación del involucramiento del 
personal con la productividad de la Financiera CrediScotia – Comas 2019. De acuerdo 
a los resultados obtenidos (coeficiente de relación de Spearman = 6.17) se ha 
determinado que existe relación positiva media. Al mismo tiempo, los resultados son 
coherentes  con el artículo científico 
4.4. La hipótesis general ha sido que  la rotación de personal tiene relación con la 
productividad en la Financiera CrediScotia – Comas 2019. De acuerdo a la prueba de 
hipótesis. El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
0,516 como se observa en la tabla Nº 10, al mismo tiempo, se muestra que el nivel de 
significancia bilateral (sig.=0.000) es menos que el valor (0.05). De acuerdo a la regla 
de decisión, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En 
consecuencia y de acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que la rotación 
de personal tiene relación de manera positiva media con la productividad  en la 





4.5. Hipótesis específica 1 ha sido que la satisfacción laboral tiene relación con la 
productividad en la Financiera Crediscotia – Comas 2019. De acuerdo a la prueba de 
hipótesis. El resultado del coeficiente de correlación de Rho Spearman es igual 0.506 
como se observa en la tabla N°11, al mismo tiempo, se muestra que el nivel de 
significancia bilateral (sig.=0.000) es menor que el valor (0.05). De acuerdo a la regla 
de decisión, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En 
consecuencia y de acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que la 
satisfacción laboral tiene relación de manera positiva media con la productividad  en la 
Financiera Crediscotia  - Comas 2019. 
4.6. Hipótesis específica 2 ha sido que la involucramiento de personal tiene relación 
con la productividad en la Financiera Crediscotia – Comas 2019. De acuerdo a la 
prueba de hipótesis. El resultado del coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
igual 0.617 como se observa en la tabla N°12, al mismo tiempo, se muestra que el 
nivel de significancia bilateral (sig.=0.000) es menor que el valor (0.05). De acuerdo a 
la regla de decisión, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(H1). En consecuencia y de acuerdo a la tabla Nº 9 de correlación se concluye que el 
involucramiento de personal tiene relación de manera positiva media con la 
















4.7. Del análisis descriptivo podemos destacar la tabla y gráfica de frecuencia 
siguiente: 
Tabla N° 14  Dimensión N°3 Mejora continua 
MEJORA CONTINUA (agrupado) 






CASI NUNCA 1 1.4 1.4 1.4 
A VECES 9 12.9 12.9 14.3 
CASI 
SIEMPRE 
42 60.0 60.0 74.3 
SIEMPRE 18 25.7 25.7 100.0 
Total 70 100.0 100.0 
Figura N° 14 Dimensión N°3 Mejora continua 
Interpretación: De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas a los 
trabajadores de la Financiera Crediscotia se aprecia que el 60%  casi siempre mejoran 
continuamente, el 26% siempre, el 13% a veces y el 1.4% casi nunca. Por otro lado, 
considero que esta tabla es la más destacada ya que tiene el porcentaje más elevado 
con respecto a que los trabajadores quieren mejorar continuamente y a su vez con ello 
va a contribuir  con la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1. Se ha determinado que existe relación entre la rotación de personal y la 
productividad 
5.2. Se ha determinado que existe relación entre la satisfacción laboral y la 
productividad 





6.1. Se recomienda seleccionar al personal adecuado con las capacidades, 
conocimientos y aptitudes  necesarias para un buen desempeño en su área de trabajo y 
así mejorar la productividad de la empresa para obtener buenos resultados y a su vez 
lograr competitividad en el mercado. 
6.2. Se recomienda tener en cuenta la opinión de los colaboradores, ya que mediante 
ellos se obtiene buenos resultados en la organización, saber qué es lo que requieren 
para que puedan realizar su trabajo satisfactoriamente.   
6.3. Se recomienda bonos adicionales o remuneraciones fijas para que los 
colaboradores se sientan satisfechos de laborar en su área de trabajo, mediante ello se 
logrará buenos resultados como el involucramiento de cada uno de ellos a su vez 
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 Anexo 01: matriz de operacionalización
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se relaciona la rotación de 
personal y la productividad en la 
Financiera CrediScotia – Comas 
2019? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cómo se relaciona la selección del 
personal con la productividad en la 
Financiera CrediScotia – Comas 
2019? 
¿Cómo se relaciona la satisfacción 
laboral con la productividad en la 
Financiera CrediScotia – Comas 
2019? 
¿Cómo se relaciona la mejora 
continua con la productividad en la 
Financiera CrediScotia – Comas 
2019? 
¿Cómo se relaciona el 
involucramiento del personal con la 
productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de la rotación 
de personal con la productividad de la 
Financiera CrediScotia – Comas 2019 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación de la selección 
del personal con la productividad de 
la Financiera CrediScotia – Comas 
2019 
Determinar la relación de la 
satisfacción laboral con la 
productividad de la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
Determinar la relación de la mejora 
empresarial con la productividad de la 
Financiera CrediScotia – Comas 2019 
Determinar la relación del 
involucramiento del personal con la 
productividad de la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
HIPÓTESIS GENERAL 
La rotación de personal tiene relación 
con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
La selección del personal tiene relación 
con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
La satisfacción laboral tiene relación 
con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
La mejora empresarial tiene relación 
con la productividad en la Financiera 
CrediScotia – Comas 2019 
El involucramiento del personal tiene 
relación con la productividad en la 
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Anexo 05: reporte de turnitin 
 
 
 
 
 
 
  

